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金 額 比 率 平う{雨均ち/毛債担皮格) 金 額 比 率平う(雨均ち/羊債担毛格) 出比率(寓雨) (蔦雨)I (%) (寓雨)1 (%) (% 
光緒 2年 8085 16 0.2 15 0.2 0.4 
8年 6734 86 1.3 11.05 31 0.5 9.90 1.7 
15年 9695 151 1.6 11. 51 93 l.0 9. 14 2. 5 
17年 1，0094 157 1.6 9.67 111 1.1 8. 36 2. 7 
20年 1，2810 287 2.2 9. 16 235 1.8 9.24 4. 1 
21年 1，4329 376 2.6 8. 50 277 l.9 8. 78 4.6 
22年 1，3106 459 3.5 ll.53 216 l.6 7.99 5. 2 
23年 1，6350 632 3.9 14. 18 320 2.0 10. 55 5.8 
24年 1，5904 712 4. 5 16.55 230 l.4 8. 12 5.9 
25年 1，9578 812 4. 1 16.88 525 2. 7 14.83 6. 8 
26年 1，5900 690 4. 3 17.73 396 2. 5 13.35 6.8 
27年 1，6966 892 5. 3 19.28 384 2.3 11. 97 7.5 
28年 2， 1418 1134 5.3 19.40 578 2. 7 12.27 8.0 
29年 2， 1435 1059 4.9 19.47 617 2.9 12.82 7.8 
30年 2，3949 1487 6.2 25.21 921 3.8 17.64 10. 1 
31年 2，2789 1508 6.6 26.40 1104 4.8 17.44 11. 5 
32年 2，3646 1468 6.2 25.60 1001 4.2 15.30 10.4 
33年 2，6438 1630 6.2 27.53 938 3.5 13. 94 9.7 
34年 2， 7666 1251 4.5 25.51 919 3.3 16.32 7.8 
宣統元年 3，3899 1682 5.0 27.55 1385 4. 1 19.84 9.0 
2年 3，8083 2032 5.3 27.39 1385 3.6 20. 91 9.0 
3年 3， 7734 1708 4.5 27.86 1522 4.0 20. 75 8.6 
民国元年 3， 7052 1593 4.3 26.62 1376 3.7 21. 39 8.0 
2年 4，0331 2407 6.0 30.49 1423 3.5 19.58 9.5 
3年 3，5623 2151 6.0 32.62 1427 4.0 22.16 10.0 
4年 4，1886 2557 6. 1 38.43 1858 4.4 29.46 10. 5 
出典・3電炎培 ・厩訟編著「中岡四十年海関商務統計圃表 (1876-1915)J (龍門書庖、 1966
年、 104、105、107、111、170、172頁)及び漬下武志『中園近代経済史研究J (東
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PUNISHMENT OF OFFICIALS DURING
　　　　　
THE TANG DYNASTY
―With Particular Regard to Confiscation of Salary―
Matsuura Norihiro
In the period from the end of the seventh to the early-eighth century
in China, legal institutions were consolidated, and within this complication
of laws and legal precedents the positions　of officials were defined and
delineated. In this paper, I examine the question　of　punishment of
officials｡
Punishment of officials was, ０ｎthe whole, delineated by legal statutes.
However, the application of these statutes was not specified in the legal
code. This situation was due to the rapid change and development in this
period of bureaucratic institutions, especially legal institutions. Within the
evolution of the legal structure, categories of officials were definitively
established and set forth. In this study, l eχamine in particular confiscation
of salary as ａ form of punishment applied to court officials.






From the period of the latterhalf of the nineteenth to the beginning of
the twentieth century, a highly commercialized agriculturalsystem called
Dishang Jingii was developed in Houtao 後套district in Inner Mongolia.
This system entailed private cultivation by Chinese merchants who were
grouped in an internal colony.　These merchants produced commercial
grain via the cultivation of creeks to provide surplus value.　That is to
say, the Dishang Jingji system of production combined agriculture with
　　　　 　　　　　　　　
－1－
trade by utilizingcapitalinvestment in land development｡
　　
Agricultural production under the Dishang Jingji system was based on
extensive farming carried out by the participantsthemselves, with comnier-
cial grain cultivated by small tenant farmers, shared-profittenant cultiva-
tors,and hired-labour agriculturalworkers cultivatingon and around their
individual farms. The unique nature of the Dishang Jingji system 11ｙi11
its combination of what came to be the modern landlord system of agri-
cultural production and the management of early capitalism｡
Commercial agricultural production carried out　under　this　system
expanded the scope of local production to become part ofａ national market
and made possible eχpanded trade with Inner and Outer Mongolia. This
latter was based on the supply of hides and furs from Mongolia, which
were in turn marketed internationally as world-wide commodities. Thus,
the Dishang Jingji system of production can be said to have played an
important role in allowing Mongolia to enter the periphery of the modern
international economy through its process of distribution｡
This paper argues that the Dishang Jingji system was the production
of native-born bourgeoisie located in the western part of Inner Mongolia,
who were responding to the national and international conditions of the
late-nineteenth century. Thus, the Dishang Jingji system can be said to
have had ａ hand in preparing“from below” modernized systems of produc-
tion in China.　Ultimately, however, governmental attempts to impose
modern reform from above could not be realized,and the merchant-cultiva-
tors who took parts in the Dishang Jingji system were forced to return to
the role of traditionallandlords levying rental payments. However, it is
particularlyimportant to note that China was to retain this seed of an
indigenous attempt to develop ａ modern system of agricultural production
血a 1・tenineteenth-century internal periphery.
- ２－
